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· ·w1NTER ·PARK,· ~LO_RloA. f:R·10Av,· 'AP.RIL ,a,. 1ssa. 
ONLY A FARMER'S OIHL. 
: , l • ... W O l " {-r . .101.) . 
l , 1t111 nnl: • ft ·rnwt' ' t4 ~il'I ; ·· 
. . Jolin ·iH _- ml 1 ,; fnrnwt·'" Is cl ; 
Hut ·1'4 rn,· how, ~,· Ii -♦ " l\t' d11u1 · 1 to ~•11•1 ,t ,· 
' l'h ~, \'11 • IU m<I ( r ·hi~ '( mini;c fH t 
· whit f-lmv •1· , t h 
t h 'm II . . ) r ., ,. t 
tf Ill 
l. ' l, 
H VtH 
l ~ ~• ~ • . 
-fl\' , · ,_ttad I \'(ll . •i~ht y .\ 11 1'4 (JC l' 
iu diam •t i·. :· ~Hu , 'i nl ·tiNut, u -~,. ,,~·1_, .i~• y,,. ·n-
it nti.11 n . t la Iii '0\'.l'I"' l wi t,nn;· .... (re rad~).UI' . fh• f t in J JI ,th 
· ----:-~li <lH wlit•n it _rip II H ,uc_l . whcn _ .i;t_ l.,ut",·< tr ILIHl 111pHnhl iM th 
. :.( 'n,, 111u k1 1 111. lll'H rt "'' )(ltid . 
Tli.t~ f hp f ~-• my d1 ;· ·k tl;t• \ , r111 hl.ut-1la 
\ 11cl " · • , ., ., ch• hiH W •lro11! f.' i11 ,·~I,\' !r~•H. 
. rrn·h •. full t'nntu-riy_-it, fnll ~_.t< t:h : f11·Ht' or- __ J~ · fnndl · or th Mn•l'ly 
· gr urnl t .o 1' •11l1\\;_it . •If l,: • tli · , u<·k 11·11 HJ>••·i••H, ·_.'--:-- · 
fliPt:t , I' . 1: fo; ltc> >t° ·., ,~ki111( t' ot,. ,u;d · 1!1;i1igi.11 ,: . 1q:( 1u:I_, 1P t. p •r·i 11 · wi.t h t i1 · Mu -
i\111 t1 u r '1'0111· iH. t.,ht• ', quir· ' 1H Hori ; 
Hiat 1 " ' ... ~~lJ.tt to toll, Iii -' r, •t•l' 1.i,:i' \\'~ .. 
'1'11.r-11 ·,. ff ' II townl'rl tht•.t·l, ·1tit' , ,r ·clu,r , 
· · \11d .llft• •· t ht· ,:liOl'l'H i, rt• do11P , 
\\'hi• 11· .J ohri. h,; IHI H_ 1\H t }1 11 1111·111low J.tll t 1' ) 
. Ui\· •H m,•, f'IJ\\;I, 11,111-- ,,;ill ,11,t w11
1
it . 
1 ·up, .. . .,, ·,w· pfo11_t,. ·; thu pr ·} Cl''· i·u~ ii go . . p1,-tt'1t,· ' tluri,;g IIJ r icl ,.-,,· Ill 
kin l c>l\(1 • lmndr · 1 tiru _ 111c rt1 t'hnu' in· <;ub/i I ·t m ·pt· .pn,1· .11 to- fl · ·, with ·r 11.-_ 
ti 1_-t! ,~·ny .,·11 •11t 1011.t•d I nl n •itdy .· ·It r >Of fl«l~-ru- , tl111 t. ·it nncl al I it ·br1111_rh ,tJ o.r 
- ;;: • 11ot l11rg rn Jl' ·u-11, ·11 ·H<>f t -,,. •Ii ,ufopt ~d t LIC'~ ' t HH f 1l . 1 111 i,·,it i rn 
.t t-nchif. ; it ·i. 11ot1 •cJtH'tl lly 1 . in . 11 I !'. id,i, 1Hl1l .t 1111,t '_.th• ~11 I t·o I I wt io·n 
·. irn Hi ,.:1,ln_11 t, Ii ving tllld g1:o,,·ing b ' t lu•. of th<• ·fllH' •.· i·ud 11 . t. r . Ii• n: . wit h_th m 
· •· >1ufornml_iou ·>f . ·tli, in >iHtur .<jf th ·~ .,'1 n lnt i, will - 1>ro · of ip ·n lc·uln~,h 
I ." t IIH. Hpb ·r. ( l' d '\\:. n1_n : fall._ it iH. n . ht''U_l'ti ·-'' ~-,. : u_1I . IU tit u t i11i·(ti._ io1.~ ~>{ .. 
I 1tnr;111ly; fut·m••r- '1-1 l,(il'I ; · 1 ·plunt tlu ' :I\ . ,:n lt_t• llll(l tht·l\' t• l ~\' 11 .thf llH_fllH1 H_of· " ·1· or lautl ~h1tt •~n .. 
• ' q whn t ('H II t .h,ti ', .Ctllil'' Wll_llt or lllt' ·r ' ll t ht· JJO( n! t 8( 1hL - ' lJ1f ' .· 01' ·p iutry· 11 t•lf'H r, I' nil ot IJ l; llJ{l'i l''11lt lll'Jd pll r~ 
;\l _y i11•urt j H ,h_1h 11 '1< ,Johrt'-k~toWH it \\' ♦ • II ; . fro. t llllt W( uld . kill ull )I'll Ilg• . ti'•. 'N ' · po I ' . 1,tit. ill dr,t.\\'.iug ! (~ (Ill' . Ht{t•t . I· 
H.!•l it il'4t_i ' t' rnr Ill · th •· trn t l.i tp ti-II I ·1( II( ltn 'rm it . . it lll't d M i10 . • l' ' or ·riou HJUHli-1 ,r l11<lll t riou~ U1 n 'll/111 lltH_l ! 
, ,,; l,11.Mhfnl JI l~t.d . ilH '11 • !' .. . . · 
· · <•ultirntio11, nwl· flollt'i •·l1 PH wit hotil f r• 
.'o tht• ', q11ir· · 11111.v t·o11u• 11 111I th1• ', q1111·•· . .. · . . . . . . . _ . 
I t I hzat I0n . ,· ( 'n t t I · \\·ill 110 l du t 1· , 1-t - 'Ph .. ·n• u1·, n·1t1-11y . I h_.-1· fihr t>l1t11h•, 
-IIHI _\' go, l -
Hut H ·11 :th I 11.11~, t'I' lw' IJ ~l't. iH ". •o '. ,. grn t,JH n nd ,II i I ·t ~ wi II 11('>1; ' -')-~•~· Ii l I . -. : t, t b i II ( '11 t Ill Hild ~r (1 ~1('0 ·, ltt I lll/l I, 
·j ' l'ltiH plnnt . ii;lh,•, ,·t'. ' llll init. ·raiuily . pl'oti I hl ., ·K·r . wn ,uH·l rn 1lt'lllfndi1 _i·t ·,1 iu 
'I'lw ·, q111q• pr11i t-H'H lfl,Y hitir_u.nd ('.Y_!·•1-1; 1 • >f wlii ·la f, llPI' - ltl't 1 fin• ~l'll(h• 01' -Hpe- l•.li>l'icl,1L of tllf• i'M tit l'itJ ~l'li ;,f', 
.
't'h• ', '1.111.i~-.. ~11 ' tJ J·' 1;1alndvt'1ur11. . '-' · If ·1 .. · k. · l 'k. I · · · ' J't· · · · I · · 
. ,· ('H•H .H_ • 0 > ··plg II I., ,_rn, gr .Will', _ II gr·n H gt· )\\'H_ Ill ~I' .. , ~ HtlH'. I_I 'M or 
. \\'hat . r,; rt' I tor hi'H fool-i1-1lt 1-11u•t•,·h '? • 
· · 1 I hlo 11_1-111g ·u 1111 · I".' L"' ,nt ·,,,_~ th -· Htlm • t'I II napl-4 . · u bout, · f, · ,m Jo:♦. i : . t 1 _t, m :f I t 'Ti ,J11h11 'H·voit'1• 1ou lyrn,vlwu1·t -cu11 lt•111· · · • . · · .. 
· · _ "'" ~· .....:..< n.ly< ·11 ·· aft •i-tlH' otl1t•1: l · i1i • npat· ,_1 n ,l n•ill'l1ing u l1t•ight- ( f_ Ii~·." to. To H.i11~ 'lik1,• whinl itf naorri ; .. - I -
· · · 1 r 1· 1 t ·. · nt _,r ~ ,lim _initti_n _ i1 _1 H_ i_·1.f ._11i1d i11 i~ · f ·••t . . H faa a hl.11'1 1tl>out half nu· I tut .J oh~1H "· J\'I 011H _ o_o 1~ t Jo)', . · 
_.\ 11<1 my tluy :u l't ;.d10_1•1.1 -,~, ,l.1alf tlu •i•r j,,.~·. '. I h •1ghl of t Ii_' t t'fll. in.-'11 wi,,e·, , 11id .it fihr . Ii kt' . hilt of t I,( 
(I! I 11111 011 l v .n fur11wr 'H ~id 
. . · \11d ,J-oJ;,. iH /rnt_y II r~.·,·11111r 'H l~icl , _· 
··•n;·,t I'd i·,i tl~' I ht' it, Iii _ i,u-111hlP l_ife 
'l'h1111 h • ~ '.' iad ·" ·,~.,. 'Hq11ir1 1'H·wif, •, 
\\'ith 11 , . •H th•HH-. lit•nl't and H11d ! 
·B11t .1'01111 . HO h1u~tiru1 It he, . i H lH ·! •- . 
11-1 11 l011J.! wt.ii · ;,Hki'ul( ·;~IJ l~t•I 1•t· ·c;_f 1111 • •. · 
THE 11 $ .PANISH MAcu·Ev:· 
. ·I .- -r1 ·~- l' ; 'pi n_i _Ii . ~lngu.-y I 11111 . . 1 11 . t bt Mngut; i lant 1 1'() \\' it• a ·wa,t •1:y h ·cl 
· (:( 1)1( ·1111(:I ·d w1.t li l -J14 ~ : •1,t lit' ' plan ·. ()'I' -~,r pulp. ·· . f t' I ' II ,·t ~ r ' 1,lndt•M ' U, l"(• 
t h1~ ' ®U.LH ,,~·v.•·, f r t IH: •· , 11 It hough · friu, •d . wit 11· long, li1w; Hlw.q+-1)('e1.U4:ti 
f t ht iuut• fH 1n ii · ~1 i ITn ,. ' I')' niit t, •~ 11 h H~l t_lH" Hi 1. · .of 1111 Ol'(_l_in1i,1• · ~ iwi ug 
rinll · fr(,.ia llw ~lll_~lll')' . )~l iuJt , . nnd · Jlttfll • - nnd ' it ·1il>1•r i_1-1 ,.- _ ,,·.hitt _-, .. 
I t )!o ·• of t·_lu ~1_11 gtw ·. f11_111 i I y .· . ' I. I_, ~ Hr _ir<)W Hild It •. tiiw a_ tho 1i1wH_t ,r,-X 01· 
I· ol th • Ht• r1 •H- _t th Mngtwy pl rn I IH _t Ji_ • 1 _ l_111u1 11w ~•J•:•111 I. · l'u n g1·1-1 H . r .,t , . ,· 
I • 'iHa l 1_1_('111 1' '. .. \\"!1id1._ j •'• l111·g ·l _. grnwn lm~·d f1,tw1· pl_a 11t, ILIHl ,,~·!II gr)\\' . well 
· 11 n.1· • ' \ ,rl Ill '\ uea ta II n 11d .,~ • x h ·11 - lit•1i •. ' I lw1.·,· 11-4 11 , ma ·l111w1·_y for l h 
. Hi\' ly '· . . I QI' t•d t 1::11g'1t11d lllHI t:l1 ' t· . t.rnc:t i II .of it,; flll,.-1' · ill t b h>i11_1t1~i-. 
_ ~Ir. 1>. J>. B.m·(lon, tls · inv •n or· of {_' uit.t•,i :_·tatt•H. _ Mt• , irn f11t·1rit-1I; •. _lnrgt wlH•1; it gr wH.;· idl th 1 -M, !1· 11tili1.~d i 
th~_1,•wjihr ll Hl<' hit_W, HlWllk ,· , ·r. thiH .qwwtitit ·,r th -~1,_1gu y°tihr• t tli• ht1d11t•d hybnud ·111!,, r. . 
1'>la11t HH t;ollowH: . . . .r,iitt>d Htat ·. , bt,,t Mugu:",.l , ~l'O~\'·l.1.111 jr -:,. -r jc :1 ff pnt.-nt ;d Hlllt.' l!illt'I' 
" ·rr1i" ~I ngucy pl it_n t _is a 1ud i \'e -of ti, ' .< •11 Im a 11d . i\l e-x i .,,- t licrit• ·ou II t t' ll'H .· ului • ·i. adn pt ·•d o · the I'll pid t,.· t rit(· -·. 
' i ·lii'nd · of .. ~ o hti . n11tl f ~-I ~•x i,~o. ltM tH•i11g ,nor , ft·opie,·i1 ruu ~ t Ii ·. d~•w ·1wi ,·. t iof1 ot' th •. 1:! ·i ul 1'dilJ •1·H . · 
. IUllll in ·!Jot-It t Ii . ('Olllllri: iH ·_Ma~ iC'r ) t'ur.ni ·h -'H ll, · lllll\'b -.- : ·(·()H I' t_'l'_' ·,uur '·h11 •H(' i>uli> tibt il"H ill' I' nJI ci,w i11Ht•-. 
gu~"Y l 1.'1y,agn I ~ ' · • 'pn II i ·h i\J a~tH.)' :· 1o·i1~ •1· t lt o; 1gls tH)t "" . 1-:1t r, 11g n Ii hr 1u; · p •1ul' •1i 111it ti,.,.,· grow iug . ~i 11gl5'- n 11d_ 
It j ·· a pr •l)·lliHI , ~lll<l pt· l agar· . it -_ t hn·· ~·· Wll ii, I •.'Ii ti~o p.i'v,,1 ('f) llllt rie. , ·. qm,:, t .-,y'in t lwi_,: w,i.,t .,. · h 'j) ('_Oil · 
. 't•l_f b .' !-4110qt fr JU }_i • bull_,, · ·' pa·i i1gi I 1g .' t~d1 IL 'f· lol'i<la. JI Pn: ,- wh i I ♦ : i H g,·ow t h _tai , I •d, \\'it t, i I I l 111• I ·a f '. ~llld n I' • · ;,·., ·f ( 
tip nY urn l· th · p,u·· ;H · pin_,·,_· o ·-."th• p<mhq1 ou~ HIHl lux_1u;ia11 t ,. t. h ~ . lw <·iw ouudt!<l wit Ii th · Im rk (ihtw . , ·f 
·1111 mh •r .o-f ,.~ I ,out t w "llf y-{h· , . ., 1 \· .i·y · , Ii In· yi ... Jd ._ d if.I · fi.11 · •· n11cl · . t _1·011g, t:. h 111 l'.1. ju,lt• Hnx , 1·,u11it•, t.' t< ~ - Th _ii:u• 1,, t -. 
,.·:a r-r I' fo'ur )1 'Jll'H_- ·. T .lt t l.l th ·.~cut' l'- ~t.•_n .. , \}-hil/ th · l'I'_ (~lie _fl ·n~·• 1H may . t~! f ' IUL\' • · · ) u11cl.·r~~,tt·i(• .1H;<~ -•p ~!rot-·) . 
I 
·:_j 
; t II )k . ·,i ootH upw lll:(.r lt . 11.l · •. \ w n_t y-· r n ;h u 1t«'llHlH. >f i X : Y· o.n lJ :r " -r J t lt:lij liy ( X l)OHt~r• t O t lw . ad JOU of 
.•~ li _·· ... t .. i
11
v .. ;!_f_•_t._··_1'_'.' ..... d-t-i<_·i_•_~g-n ___ g_r_,_.t_l_._n_u"!"'·,_u_h_<>_•;_·_o~f.....;.;.j_•1_·, _ ,_·_11_h_,1_ .. _"!"·,_t_11_d_::..~-l"!"·.,.x_i,_·o __ it_,_,._'_"_Y~--·•-·t_
1
,_l<_·-l_•·~,_"_n_t_~_"_'_u_• ... tl_._"_'_r _ _ •.-. "'!"'_"_:~<-:--:-d-•·_•_,.o~----_· rt.: 
. ·, i 
,. _ 
I •'· • 
\ ~ . : ' 
. ~ . ~ 
I • 
' r ··-..;...J;.--:--.,. 
,I ••\ 
• . I . :_· *L0CHMeo.-e*· , . 
. , , . 
. 
·. a·eo. _. MARRINER, · · · 
_ 1 :,io• I~-1i; .. I): :; i,ii; :;, .. . n1 .. \ , ... rk _':li1i~ . , L -.~ fu ~i,r :' .:, ·• ~~ ,;;:u,, ; ;;;: t'11 I . i'1,~ \'( ,;_ 
t , ;, 'J 111 J 1·oc ·••HH of n t I 1nf.( ~111tdt \\' ) • H ( l1H·1l~( l, 4ic1f 1111·port t• ·t .•ll <'J, t ! • ·pi ·· 1 · d · 0 .. 1 Pl 
,u.1d d.1•,jol ,·rii',('N I 1t/filwr ) ( ltut, it litl ~ ('flt' : ,~t'ul H lei 01 it ~ Ji,H ' ll•)Jp~•,11·,m '(• , 'am· ·an . rn·ame~ta... asterf:l.r, 
to , \1t1dt1'1•J.<,O . q,i'· hi ,ac·lii11g 11·, , .• 11 1-1 -of few ,f wi<•• , ·hnt it. Hh<>ltl~l tw w ' '-11i ·. •. ·, .,. · WoHK f:, ·'" ' T.►. trn F1to4T-C •, :" · H.' 
. 't 1;t;11Ji ,tlk',rli;: Joi· 1• t c ... ;; at . wl~·i·I •11, : : ( 1t1 MHn "·"' ,j,c' t, t > • mfa iz" •11it~1•n 1· rii , · -: . . ~ t- . - :· • 
·· u.ll"of wli1c•li iii n••••,llno'4 t > nvirnpiair -1 t•l •. t·1u1 I, 11l1111ulnntl urnl c'lH•u1,I ,. _ .· \ddr•• : (!Aliltl~•:f,l 4 / ' l l u\ ·., , 1 in 
. . . . . . , ' .; · · . -· .. ' ·, . . , · . . . .. r d1r1• t>f H1·:t1m . & i-'A1tKl-~ll \\'l ''.f l-:lt . t~1 ◄ •c111,~htyoftli111tu ,1l, •ra11J . M,, .•. ,,,:,•r 1J',IIIM!<l _frH' Mtllllfo ~~h1,1~111H_ll't ul m.•-· \'~ ,... , PAI(. ~ ,~,·iA ;:: .. ,: . , .. · . 
tllt' -~•u .1'1 · 1111 to :q11clt •1·Mo trw 11ivc·h1t..11i - "IHI II of !ll'l'~y . H a> M,•· n1 l _ ,1 • 1wri •1W · 
·11 I pl· we• 1-f· , f " J;t:t i'l Ii 11g ' ;" H~ " :·ou, It· · in ·,rtt ltt rid in~~ 111u I fi•t>c l i nj( .Io full k • ,i 1 ... 
· i 111:.( t o},111 kt- i·t fit l'c r 11111 .dH·t ·11,w l' ,di f ~>rt 111w u1 ·t"tw I in,•. li,•n • n l fu _I' J • • 
tlu .-..- .. 1l •t1til . in\'( l\' ti . •:v• II t • llltd .tl11t1i -:tl, •:.l ,rti(')I lllt.• ' pri.1·t1 110\\' 
LARRABEE HOUSE.' 
(.1.,fH .,o:~T;t, •· 1•11:.. 11t: l'o'r ) 
BOARDING -and :L.ODGINO~ . 
. '. . . 
1 ,·111 y . · · r li ,_,·r·g,•d .~ 1/11 li/iu· .Jou m _~.,, ~. 
'J 'lic•. t • ol,jt.'(_',t ion do11ot I pplyto·n11•_ . l'.' irHt •( 'lltHH Ill ,,: ,· •r: l{t•Hpt't-t-. 
l.i lH•f' pl1111.t t. Ill' 111·n,1tw1 io11 . 0 '.\\·.- ,~ i"11 · K11 nat ,.,. ·(•(.) {1'nt y ii" t O fw . t Ii . 111.rw •," t T,•rnJ H I .(' IUiO IIII ~•I• •· ( 'n_ ll ( Ill _ur i,d,fr, ,H ..
, · · ,· 1•1~11 i ,,, 
0
Hl'() V 1· 11 ()1'•• ··-,. ·t,lt . ~Je• l'H A 'I \\\'' !)) ' \ ' .. 
·. i II Flo rid, . I · M~J. ~ ,1.nw f I · l'i't 'o .111rn~•nd . ,., ,, · · ·' ·. · ' ', , ~-· ' · 
· 1 ·1, ing ,t .( o .. mviw1· ·cf ·t lw ~I( IIH rd1 '. 0 L1te. of Hamilton, N. Y. WIN. TE. n ·_P•RK. 
~l' lwy n1q11in_~ no 111)11•1• .-iw1111i·ul il1 i·,,11 , · q ~ 
. tliun. 1 )It' Hc •·t io,i , f' i 11 ,. ,,rnl'l,ir1t . Ii> m·, ,111.(• .· ,ai1d l; i,i,.~m ~re vc ;, ·lo1·n t•d . t.w· 
, l1r,111g . o\11 · 11 ... ir 11h1111,i'i~111 s it•ld , · ,i H tWt 'PI , 'umt ·•rvil k• 1111d-\\'ilt~'·o~Ht ,,Hr 
.\'
·\r ·,.t .. , ,, · · · · · -' f pln111 's_ O<) u• •.rf• .. i11 or,u1gt • nd l1 .-11H,.11 ·J · 
, , 110w , 11fl •·r 1 ·,·o u1 ,,rt ,d,I • 
- 11·pc.• M; 11n ·lwl111g " _11111 t lit') . ,dn •11dy . 
: 1111 I 1_1 ·ill p.un · "11 I ,•r- . . 
"" \ (' ( ,,1 . Tc>' ilh1 t 1·11.t t! ·t Ji, , IIIOIH'\' \. 1d1wt O t lu• . , -t 
~ro\\;i•P and l ·o t ·tu· i11 ,~11uf.Hl'I 1u·.,·1•.··0 ( 1111 ~· .. · Th / < 'ttq,i ·,·,, t•r ' pr ,1 •_rt) , . it' rwt t·d 1 
- . , - . . . . . . I -
.''] tJ 1-1., · 
H·ci1~11nol(~ .J>]ulrn1a.c·v 
. . . . . . 
-WINTER PARK . 
J . 11t · 1 t • ol . M ll~lll'Y , J. prt •, t:' .11 t t I II' fnl low- : 11 I 1rn1 t H lh tit '. ·, H) t't Ii -·<Jf · Orl11 ti'do , w" I 
i,,, f11c ·t 1111d 1,,,11 .frH: · · · , · r.-c ·t•n(ly ;Id_ to )Ir. ( 'of1 ·, of B11lt1- 11 · · ·. · ' ,., . . . 1) s1 ,ans I >r~s ri ptions . th_c,· 
Tart < f_' our · (,> i w 11 <'l't ' of l ,·n i I ·£••~al I rn c·t ·H · I , -IO II oni, · t lit • c·c:>1 i~_id n1·, t. i _1·1 I, •i 11g s7 ,Of )0 . 
_Hq\ 1an~· ynrd,., 1llld ,\ill_ l'01_1\1•11i,·11tl_y 
1 
:\ 1\ttlt• >n·t· ~-1,1·t·t•· yi 1111 ·H 11 ~0 t _l1~_ .. 111111 • 
-''' t (Hlll_llC__tln t t' t hn t lllil II~' pln 111 ~- 1-'.ol' . pr1>pt'rt y . ()\d fot· ,; :u_100 , 
sp : ia1 
· 1 ll S lll ·ss. 
t ' l)l .1\ t'll . ('fl('.t ' , i,·1 l' f "l ' tllllt 1011 , HI¼\-' f, ,U(H) . . ._ . 
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